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ception ofJonathan Edwards and 
a few other greats-has not been 
American Christianity's forte. "It 
is not so much in thinking," Noll 
writes, "as in acting that Ameri-
can Christians have affected the 
world" (208). 
Noll's own prodigious learn-
ing belies this critique. Indeed, 
his concluding bibliography-
five hundred titles, thematical-
ly arranged and judiciously se-
lected-demonstrates not only 
his command of the literature 
but also the immense volume 
of recent historical reflection 
on American religious histo-
ry. Among the many fine schol-
ars represented in this list, Noll 
stands out as both a consum-
mately skilled synthesizer and a 
uniquely perceptive critic of the 
American txperience. 
Peter J. Thuesen 
Tufts University 
Medford, Mass. 
Beloved Strangers: Inteifaith Fami-
lies in Nineteenth- Century America. 
By Anne C. Rose. (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 
2001. 288 pp. $39.95.) 
Sociologists show that com-
mitment to marrying with-
in the faith ranks high among 
the various indices of religiosi-
ty. Anne Rose's new book, how-
ever, chronicles several dozen 
lives in which interfaith mar-
riage went hand in hand with re-
ligious commitment. Over the 
course of the nineteenth century 
(and beyond), interfaith marriage 
amongJews, Catholics, and Prot-
estants became an increasingly 
visible practice among wealthy, 
cosmopolitan Americans. Mo-
dernity-a word used too loose-
ly here-was the instigator, as it 
"forced a reconfiguration of in-
herited values" (10). In America, 
the meeting ofJudeo-Christian 
values and "nearly unrestrained 
liberal principles" moved such 
communities from their "lim-
ited options" to "heterogeneity 
and openness" (11). By the open-
ing of the twentieth century, re-
ligion in interfaith homes had 
shifted from precept to possibili-
ty. Couples in the early 1900s re-
mained religious, though by then 
they were much less interested in 
religious institutions and public 
practice. "My faith," explained 
Protestant millionaire Graham 
Stokes two years before he wed a 
poor Jewish immigrant in 1905, 
"is something that is between my 
God and me" (158). 
Beloved Strangers is structured 
as a series of mini-biographies or-
ganized thematically into five 
chapters. Throughout Rose re-
counts couples' struggles to sur-
mount inherited differences with-
in the context of their newfound 
political and individual freedoms. 
Particularly in the first two-
thirds of the nineteenth centu-
ry, as interfaith marriages brought 
vastly different cultures togeth-
er, a liberal education and up-
bringing typically laid the faun-
dation. Philadelphia's Irish-born 
publisher Matthew Carey, a Ro-
man Catholic moving in a pre-
dominantly Protestant orbit, had 
two children who married Prot-
estants. Jacob Mordecai headed a 
"ritually observant yet intellectu-
ally free [Jewish] household" in 
the antebellum Protestant South. 
Only three ofhis thirteen chil-
dren married Jews, and five were 
baptized Christian. 
Still, Rose admits that in-
terfaith families were "margin-
al in nature" (12). The demands 
of intermarriage often distanced 
these couples from the confes-
sional or evangelical preoccupa-
tions of the churched populations 
of the United States. Indeed, tra-
ditional religious categories and 
beliefs often disturbed the lives 
they were attempting to create. 
Clerical elites condemned and by 
various means attempted to pro-
hibit interfaith marriage, though 
over time their voice weakened 
and their policies relaxed. One 
couple refused to accept reli-
gious difference or divorce and 
so lived apart for decades. This 
case, however, is the exception 
to prove the rule, and Rose at-
tributes their incompatibility to 
a lack of religion: "Neither one 
was religious enough, at least 
not in a sense that a compromise 
about faith might be reached" 
(110). Interfaith marriages were 
thus at the center of a shift to-
ward privatized faith, in which 
traditional authorities lost rele-
vance. Predictably, the couples in 
this study lived in and around big 
cities like Washington D.C., Bal-
timore, Philadelphia, and New 
York. They were wealthy, edu-
cated, widely traveled, and politi-
cally liberal. They could afford, 
emotionally and financially, to let 
go of family and friends. 
Rose's religious history of 
interfaith families illumines a 
world that has largely escaped 
historical attention and serves as 
a valuable contribution to our 
understanding of how individ-
uals appropriate faith traditions 
in modern America. She offers 
original and important discus-
sions on the role of women (as 
spouses) in facilitating the shift 
to liberalized faith, on the cul-
tural power of the Protestant tra-
dition in nineteenth- century 
America, and on the role of me-
dia in forming opinion on inter-
faith marriage. Beloved Strangers 
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d o e s  n o t  a n s w e r  e v e r y  q u e s t i o n  
t h a t  r e a d e r s  w i l l  h a v e  o n  i t s  t o p -
i c ,  b u t  i t  s u g g e s t s  m a n y  m o r e  t h a t  
t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  c o n s i d e r e d  
b e f o r e  r e a d i n g  i t .  
R .  B r y a n  B a d e m a n  
U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e  
N o t r e  D a m e ,  I n d .  
M o r a l  R e c o n s t r u c t i o n :  C h r i s t i a n  
L o b b y i s t s  a n d  t h e  F e d e r a l  L e g i s l a t i o n  
i f  M o r a l i t y ,  1 8 6 5 - 1 9 2 0 .  B y  G a i n e s  
M .  F o s t e r .  ( C h a p e l  H i l l :  U n i -
v e r s i t y  o f N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  
2 0 0 2 .  3 3 6  p p .  $ 1 9 . 9 5 . )  
T h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  " R e l i g i o u s  
R i g h t "  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  s t u n n e d  
m a n y  o b s e r v e r s .  E f f o r t s  t o  r e i n -
t r a d u c e  p r a y e r  i n  p u b l i c  s c h o o l s ,  
c u r b  t h e  s e x u a l  c o n t e n t  o f  t e l e v i -
s i o n  s h o w s ,  c e n s o r  p u b l i c  l i b r a r y  
b o o k s ,  a n d  o u t l a w  a b o r t i o n  w e r e  
j u s t  s o m e  o f  t h e  g o a l s  t h a t  t h i s  r e -
l i g i o u s l y  i n s p i r e d  p o l i t i c a l  a c t i o n  
m o v e m e n t  h o p e d  w o u l d  r e f o r m  
A m e r i c a n  s o c i e t y .  B u t  t h i s  i s  n o t  
t h e  f i r s t  t i m e  i n  A m e r i c a n  h i s t o -
r y  t h a t  C h r i s t i a n s  h a v e  t u r n e d  t o  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  l e g i s -
l a t e  p e r s o n a l  c o n d u c t .  A s  G a i n e s  
6 8  •  B o o k  R e v i e w s  
M .  F o s t e r ,  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r y  a t  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  d e m -
o n s t r a t e s  i n  t h i s  b o o k ,  C h r i s t i a n s  
i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
l a u n c h e d  a  c a m p a i g n  t o  e x p a n d  
t h e  m o r a l  p o w e r  o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  a n d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
r e l i g i o u s  a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e .  
S o m e  v i e w  i t  a s  e i t h e r  t h e  l a s t -
g a s p  e f f o r t  o f b a c k w a r d  l o o k i n g  
a g r a r i a n  c o m m u n i t i e s  u n a b l e  t o  
a d a p t  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  i n d u s t r i -
a l i z a t i o n ,  u r b a n i z a t i o n ,  a n d  c u l -
t u r a l  p l u r a l i s m ;  o t h e r s  v i e w  i t  a s  
a n  a t t e m p t  b y  m i d d l e - c l a s s  a c t i v -
i s t s  t o  c o n t r o l  i m m i g r a n t  w o r k e r s  
a n d  r e c e n t l y  f r e e d  s l a v e s .  F o s t e r ' s  
s t u d y  a v o i d s  s u c h  r e d u c t i o n i s m s .  
H e  t a k e s  s e r i o u s l y  t h e  r o l e  t h a t  
C h r i s t i a n s '  v a l u e s  p l a y e d  i n  t h e  
r e f o r m e r s '  e f f o r t s  t o  l e g i s l a t e  m o -
r a l i t y .  T o  b e  s u r e ,  F o s t e r  d o e s  
n o t  n e g l e c t  t h e  r o l e  t h a t  c u l t u r -
a l  c o m m i t m e n t s  o r  c l a s s  p l a y e d  
i n  t h e  m o t i v a t i n g  t h e s e  p o l i t i c a l  
a c t i v i s t s ,  b u t  h e  d o e s  n o t  a l l o w  
t h e m  t o  o b s c u r e  t h e  i m p o r t a n t  
r o l e  t h a t  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  
a n d  m o r a l i t y  p l a y e d  i n  s h a p i n g  
t h e  w o r k  o f  t h e s e  a c t i v i s t s .  
T h e  f o u n d e r s  o f  t h e  A m e r i -
c a n  R e p u b l i c ,  a s  F o s t e r  e x p l o r e s  
i n  t h e  o p e n i n g  c h a p t e r ,  e s t a b -
l i s h e d  a  " s e c u l a r "  s t a t e .  T h e  U . S .  
C o n s t i t u t i o n  m a d e  n o  a p p e a l s  
t o  G o d  o r  t h e  B i b l e  f o r  s a n c t i o n  
a n d  o f f e r e d  n o  p r o v i s i o n s  o f  f i -
n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a n  e s t a b l i s h e d  
c h u r c h .  A s  F o s t e r  n o t e s ,  t h e  F i r s t  
A m e n d m e n t ,  w i t h  i t s  i n t r i n s i c  
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  f r e e  e x e r c i s e  
c l a u s e  a n d  t h e  n o n - e s t a b l i s h m e n t  
c l a u s e ,  d i d  l i t t l e  t o  u n d e r m i n e  
t h e  s e c u l a r  n a t u r e  o f  t h e  n e w  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  W h i l e  t h e  
f o u n d e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s u r -
v i v a l  o f  t h e  n e w  n a t i o n  d e p e n d e d  
i n  p a r t  u p o n  m o r a l  c i t i z e n s ,  t h e y  
l e f t  i t  u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e s  
a n d  t o  c h u r c h e s  t o  p r o m o t e  m o -
r a l i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  b e f o r e  t h e  
C i v i l  W a r ,  C h r i s t i a n s  t u r n e d  t o  
p e r s u a s i o n ,  n o t  f e d e r a l  l e g i s l a -
t i o n ,  t o  c o n v i n c e  f e l l o w  A m e r i -
c a n s  t o  a c t  m o r a l l y .  
I n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s ,  F o s -
t e r  e x a m i n e s  a  n u m b e r  o f  d i f -
f e r e n t  o b j e c t i v e s  t h a t  t h e s e  r e -
f o r m e r s  h o p e d  w o u l d  i m p r o v e  
A m e r i c a ' s  m o r a l i t y .  H e  i n v e s -
t i g a t e s  t h e  r e p e a t e d  e f f o r t s  t o  
a d d  a  p r e a m b l e  t o  t h e  C o n s t i t u -
t i o n  t h a t  w o u l d  a c k n o w l e d g e  J e -
s u s  C h r i s t  a n d  t h e  B i b l e  a s  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  A m e r i c a ' s  g o v e r n -
m e n t .  R e f o r m e r s  a l s o  s o u g h t  t o  
s e e  l a w s  p a s s e d  t h a t  w o u l d  o u t -
l a w  t h e  s a l e  o f  o b s c e n e  l i t e r a t u r e ,  
c u r b  p r o s t i t u t i o n ,  a n d  e l i m i n a t e  
i l l e g a l  n a r c o t i c s .  W h i l e  m a n y  o f  
t h e  p r a c t i c e s  d e e m e d  t o  b e  s i n f u l  
a n d  a n t i - s o c i a l ,  s u c h  a s  p r o s t i t u -
t i o n  a n d  g a m b l i n g ,  p r o v o k e d  f e d -
e r a l  l e g i s l a t i o n ,  o t h e r  o b j e c t i v e s ,  
s u c h  a s  a n t i - d i v o r c e  l a w s ,  e n d -
e d  i n  f a i l u r e .  O f t e n t i m e s  w h e n  
C o n g r e s s  d i d  p a s s  c e r t a i n  l a w s  
t h a t  r e s t r i c t e d  p e r s o n a l  b e h a v i o r ,  
i t  d i d  s o  o n l y  w h e r e  i t  h a d  i m -
m e d i a t e  l e g a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a  
g i v e n  r e g i o n ,  s u c h  a s  t h e  D i s t r i c t  
o f  C o l u m b i a ,  m i l i t a r o y  b a s e s ,  a n d  
t h e  I n d i a n  t e r r i t o r i e s .  F o r  e x a m -
p l e ,  w h i l e  C o n g r e s s  b a n n e d  t h e  
s a l e  o f  a l c o h o l  o n  m i l i t a r y  p o s t s ,  
i t  w a s  w a r y  o f  e x p a n d i n g  s u c h  
l e g i s l a t i o n  t o  t h e  n a t i o n  a t  l a r g e .  
S o m e t i m e  r a c e  m o r e  t h a n  r e l i -
g i o n  m o t i v a t e d  C o n g r e s s  t o  a c t .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  
t h e  s a l e  o f  a l c o h o l  i n  t h e  I n d i a n  
t e r r i t o r i e s  w a s  b a s e d  o n  t w o  a s -
s u m p t i o n s :  f i r s t ,  r a c i s t  v i e w s  c o n -
c e r n i n g  t h e  i n f e r i o r i t y  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n s  a n d  s e c o n d ,  t h e  f e a r  
t h a t  l i q u o r  f u e l e d  N a t i v e  A m e r i -
c a n  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  w h i t e s .  
F o s t e r  p a y s  c l o s e  a t t e n t i o n  
t o  h o w  m o r a l  r e f o r m  o r g a n i z a -
t i o n s ,  s u c h  a s  F r a n c e s  W i l l a r d ' s  
W o m a n ' s  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  
U n i o n  a n d  W i l b u r  C r a f t s ' s  
I n t e r n a t i o n a l  R e f o r m  B u r e a u ,  
n o t  o n l y  p r e s s u r e d  W a s h i n g t o n  
